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Piećdziesięciu lekarzy z różnych ośrodków reprezentowa-
ło Polskę podczas kolejnego zjazdu immunologów, który 
odbył się w dniach 11-14 września br. w Edynburgu. W spo-
tkaniu zorganizowanym w ramach Europejskiego Towarzy-
stwa Niedoborów Odporności ESID udział wzięli również 
przedstawiciele naszej Uczelni – prof. Zbigniew Zdrojew-
ski, dr Hanna Suchanek oraz dr Marcin Ziętkiewicz z Ka-
tedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej 
i Geriatrii.
Intensywny program zjazdu uświadomił olbrzymi postęp 
w diagnozowaniu i leczeniu pierwotnych odporności (PNO), 
w tym niezwykle ważną rolę diagnostyki genetycznej. PNO 
są chorobami dzieci i co bardzo ważne również osób doro-
słych. Obraz kliniczny schorzeń z tego kręgu jest wyjątkowo 
zróżnicowany, poza ciężkimi infekcjami pacjenci demon-
strują szerokie spektrum objawów ze strony różnych układów. 
Najczęściej dotyczą one układu oddechowego, krwiotwór-
czego oraz pokarmowego. Rzadkość tych chorób wynika 
z niskiej częstości ich występowania, ale również z rzadkie-
go ich rozpoznawania.
Bezpośrednio po zjeździe w Edynburgu, 16 września br. 
odbyło się kolejne, 4 już spotkanie pacjentów z PNO leczonych 
w Poradni Immunologii Klinicznej oraz Klinice Chorób We-
wnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii UCK. Zorgani-
zowało je Stowarzyszenie na rzecz pacjentów z niedobora-
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mi odporności „Immunoprotect”. W otoczeniu sopockich 
lasów, przy ognisku i gitarze, rozmawiano o konieczności 
szczepień, nowych metodach diagnostycznych, a  także 
o programie lekowym, w ramach którego większość dorosłych 
pacjentów jest leczona od 2015 r. ■
Blisko 250 studentów z całego świata rozpoczynających 
studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ma za sobą 
tygodniowy cykl spotkań (25-29 września), którego celem 
było przybliżenie specyfiki studiowania na Uczelni i ułatwie-
nie zaaklimatyzowania się w obcym mieście. W grupie 
uczestniczącej w Orientation Week znaleźli się zarówno 
studenci rozpoczynający studia anglojęzyczne na kierunku 
lekarskim i pielęgniarstwie oraz uczestnicy wymiany mię-
dzynarodowej, m.in. w ramach programu Erasmus+. Przy-
jechali do Gdańska z całego świata – Szwecji, Niemiec, Hong 
Kongu, Afganistanu, Iranu, Nepalu, Syrii, Indii czy Arabii 
Saudyjskiej. Studenci mieli okazję spotkać swoich kolegów 
ze starszych lat, poznać organizacje działające w Uczelni 
oraz uzyskać przydatne informacje dotyczące wiz, zamel-
dowania i ubezpieczenia zdrowotnego wymaganego w na-
szym kraju. Orientation Week zwieńczyła immatrykulacja, 
a wieczorem studenci mogli się lepiej poznać na imprezie 
integracyjnej, w której także uczestniczyli przedstawiciele 
władz GUMed. ■
